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Telab melakukan pemeriksaan karya ilmiah berjudul: 
Ozone Production By Dielectric Barrier Discharge Plasma For Microbial 
lnactvation In Rice 
yang diajukan untuk kenaikan jabatan akademik/fungsional ke jenjang AsisteR Ahli I Lektor I Lektor 
Kepala I Guru Besar *) atas nama : 
Dr. Muhammad Nur, DEA 
Sepanjang hasil pemeriksaan formal oleh Tim Validasi Karya llmiah Fakultas Sains dan Matematika 
(FSM) Universitas Diponegoro, bahwa karya ilmiah yang diajukan tersebut tidak ditemukan adanya 
pelanggaran kaidab-kaidah akademik sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 
2010 tentaug Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 
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bilamana diperlukan. 
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